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KUANTAN: Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) menangguh-
kan urusan kemasukan pe-
nuntutnya dari Sabah dan zon 
merah Covid-19 secara berse-
muka di kampus uMP Pekan 
dan Gambang yang dijadualkan 
secara berperingkat bennula 
12 Oktober hingga 14 Oktober 
de pan. 
Proses pendaftaran penun-
tut baharu dilakukan secara 
dalam talian bermula s Oktober 
hingga 9 Oktober bagi pengak-
tifan status sebagai penuntut 
UMP termasuk pengajaran dan 
pembelajaran. 
Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) 
UMP, Prof. Datu.K Dr. Yuserrie 
Zainuddin berkata; universiti 
itu juga mengambil langkah 
menangguhkan kernasukan 
penuntut yang mernpunyai 
sejarah perjalanan dari Sabah 
dalam tempoh 14 hari sebelurn 
hari pendaftaran. 
"Proses pendaftaran penun-
tut baharu dari Sabah dan zon 
merah hendaklah dilakukan se-
cara dalam talian dan kernbali 
DR. YUSERRIE ZAINUDDIN 
pulang ke UMP mengikut prose-
dur sedia ada selepas keadaan 
kembali pulih bagi negeri Sabah 
dan zon rnerah:' katanya di sini 
sernalam. 
Sementara itu, penun-
tut Universiti Utara Malaysia 
(UUM) dari Sabah dan zon me-
rah di negeri lain juga diminta 
untuk rnenangguhkan perjala-
nan pulang ke karnpus univer-
siti itu di Sintok dekat sini. 
Timbalan Naib Canselomya, 
Prof. Madya Dr. Hendrik Lam-
sali berkata, langkah itu diambil 
berikutan peningkatan kes Co-
vid-19 di beberapa buah negeri 
sejak kebelakangan ini. 
